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 Частка тих, хто почуває себе щасливими в Україні зменшується. Цьогоріч у 
рейтингу найщасливіших країн Україна посіла 138 місце зі 156 можливих, опустившись 
на 6 сходинок [1]. Ми поставили перед собою завдання з’ясувати рівень відчуття щастя 
студентів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (ТНТУ) 
й спробували відповісти на питання: від чого залежить рівень щастя юних українців у 
стінах нашого університету та що може зробити їх більш щасливими?  
 В опитуванні взяли участь 120 студентів першого курсу всіх факультетів, а саме: 
інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ), прикладних інформаційних технологій 
та електроінженерії (ФПТ), комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії 
(ФІС), економіки та менеджменту (ФЕМ). Учасникам опитування було запропоновано 
оцінити рівень щастя в стінах ТНТУ за 10-бальною шкалою в порядку зростання 1 – 
абсолютно нещасливий …10 – абсолютно щасливий. За результатами відповідей 
середня оцінка рівня щастя склала 7,1, при цьому найщасливішими почуваються 
студенти ФЕМ – 7,8, а найнещаснішими студенти ФІС – 5,6. На діаграмі нижче 
представлений баланс “щастя-нещастя” всіх опитаних.  
 
 Згідно результатів дослідження, щасливішими в стінах університету відчувають 
себе дівчата – 7,6 (хлопці – 6,9) та вихідці з села – 7,4 (вихідці з міста – 7). За критерієм 
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мотивації вступу до ТНТУ найщасливішими почуваються ті студенти, вибір 
університету для яких був їхнім особистим рішенням – 7,6, менш щасливими вважають 
себе ті, хто вступив до ТНТУ за порадою батьків чи друзів – 7, та найменш щасливими 
відчувають себе першокурсники, для яких вступ до ТНТУ став випадковістю – 5,9.  
Окрім оцінювання рівня щастя, студентам також було запропоновано дати 
відповіді на запитання: що робить їх щасливішими чи нещаснішими в стінах ТНТУ, та 
що могло б зробити їх більш щасливими. Аналіз відповідей опитаних показав нам такі 
результати. Коефіцієнт щастя студентів ФПТ підвищують викладачі, які цікаво 
викладають свої дисципліни, цей чинник зазначили у своїх відповідях 8% опитуваних. 
13% студентів наступним фактором, який їх щасливить, як недивно назвали саме 
навчання. І найвагомішим чинником підвищення рівня щастя  65 % опитуваних 
відзначило друзів та одногрупників. А от нещасними першокурсників ФПТ роблять: 
сесія – 17%, непрофесійне відношення викладачів – 17%, непрофільні предмети – 8% та 
домашні завдання – 8%. Щасливішими студентів ФПТ могли б зробити: відсутність 1 
пари – 17%, коротші пари – 9%, безкоштовна їдальня – 4% та кімната відпочинку – 4%. 
Що робить щасливішими в стінах ТНТУ студентів ФІС? Такими чинниками є 
друзі та одногрупники – 21%, а також фізичне навчання та безкоштовний басейн – 21%, 
студентські розваги – 13%. Нещасними себе студенти ФІСу відчувають від: надміру 
математики – 26%, непрофільних предметів – 13% перших пар – 13%, сесії та робочих 
субот – 9%, а також відсутності кулера на воду - 4%. Щоб стати щасливішими 
першокурсникам факультету потрібно більше спеціалізованих предметів – 13%, 
кіберспорту – 9%, ефективнішого навчання з практичними навиками – 9% та 
відсутністю сесії, чи хоча б екзаменів – 9%. 
Щастя для ФЕМ це: друзі та одногрупники – 74%, хороші викладачі – 44% та 
цікаве навчання – 18%, культурні заходи – 14%, тренінги – 5%, а також, усмішки 
викладачів – 2%. Нещасні ФЕМівці від перших пар – 53%, сесії – 40%, ставлення 
викладачів – 14%, домашніх завдань – 5% та непрофільних предметів – 6%. Відповідно, 
більш щасливими студентів факультету могли б зробити: більше цікавих заходів – 23%, 
легка сесія без екзаменів – 13%, відміна першої пари – 9%, викладання 
висококваліфікованими викладачами – 9%, збільшення стипендії – 5%. 
Щасливішими студентів ФМТ робить: спілкування з друзями та 
одногрупниками – 43%, додаткові цікаві заходи – 21%, отримання стипендії – 9%, 
співпраця з викладачами – 6%, задоволення від навчання – 5%. Хвилювання та 
занепокоєння у першокурсників факультету викликає часом складне, або нецікаве 
навчання – 46%, відношення викладачів – 13% , домашні завдання – 9%, перші пари – 
6%. Виправити ситуацію може: більша стипендія – 28%, тренінги, цікаві зустрічі та 
заходи – 19%, безкоштовна їдальня – 6%, сучасна матеріальна база – 6%, відсутність 
домашніх завдань – 3%. 
Таким чином, портрет щасливого першокурсника Тернопільського 
«Політехніку» – це товариська людина, яка цінує якісне навчання та його професійний 
виклад. Вона любить розвиватись і робить це всебічно. Цінує свій час та воліє 
витрачати його цілеспрямовано. В неї чудове почуття гумору і стійка відраза до перших 
пар. Попри все, на фоні загального падіння рівня відчуття щастя українців, студенти 
ТНТУ із середньою оцінкою щастя 7,1 виглядають оптимістично, і, навіть, 15 зі 120 
опитаних почувають себе абсолютно щасливими. 
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